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Előadás kezdete 8 órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 1 4 -7 1  Igazga tó : HöLTAl JENŐ. Telefon 14—71
Debreczen, 1919 julius 14-én hétfőn:
VANDERGOLD  
KISASSZONY.
O pere tt  3 fe lvonásban . J r l a : M arton F. Z e n é jé t  sz e rz é :  Rényi Aladár.
R e n d e z ő :  R em ete  Géza. K a r n a g y .  Málly Károly.
Személyek:
Grant Sámson,’—  —  —  Káldor Dezső II H a m u n  —  —  —  —  Árkossy Olga 
Napóleon-*— ’—  —  —  Szende  A rthu r  S z a n isz ló —  —  —  —  Varga S im on  
M. D ianna  -—  —  —  H on thy  H a n n a  M. Halifax — —  —  Seregh  M arcsa
Dr. M orphin  —  —  —  V árnay  László | K özjegyző —  —  —  Kovács Károly 
Hanzi —  —  •—  —  Berczely AL George —  —  —  -—  Virághály Lajos
Ja n e t te    —  —  • —  Daka A n n a  TÖ R TÉN IK : A m erikában . —  N ap ja inkban .
J a n e —  —  —  —  —  Takács  Margit ||
s  H é t fő n :  Vandergold kisasszony. K e d d e n :  Kóristalány. S z e rd á n :l v .  ,  Bipp-Van Winkle. C sü tö rtökön :  Gróf Rinaldó. P é n te k e n :  Sarga
l v i | r  csikó. N épsz ínm ű. S z o m b a to n :  Gyurkovics leányok. BOROSNYAI
l  U i U l j v l  • KATÓ bucsu-felléptével. V asárnap  d é lu tá n :  Gyurkovics leányok 
V asá rnap  e s te :  Sárga csikó.
Debreczen, 1919 julius 15-én kedden:
K Ő R I S T A L A N Y
Operett.
U ob ro o » n  M a ia d  k i M v  ‘
6 'eE recenfÉ gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
i
ff
helyrajzi szám : Ms Szín 1919
